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La presente tesis Titulada “Diseño de un sistema de gestión por procesos para 
mejorar el desempeño laboral en la unidad de negocio de salas eléctricas de una  
empresa Metalmecánica del Callao 2015”, es un estudio de tipo cuantitativa y de 
alcance explicativo con un diseño pre-experimental, el cual a través de una 
investigación aplicada de la variable Independiente se pudo mejorar la variable 
dependiente tomando como  muestra para esta investigación 15 proyectos 
(Fabricación de salas eléctricas); para desarrollo del análisis de datos se realizó la 
prueba de normalidad de Shappiro- Wilk, lo que derivó en información estadística 
que posteriormente se tabulo para llegar al objetivo “Determinar de qué manera el 
sistema de gestión por proceso mejora el desempeño laboral en la unidad de 
negocio de salas eléctrica de una empresa Metalmecanica del Callao”, con lo que  
pudimos concluir que como el resultado estadístico de prueba de hipótesis  de 
comparación de medias nos dio en el primer indicador exactitud de tiempo de 
entrega pre test 0.78 y post test 0.95 teniendo una mejora en la gestión de tiempo. 
Así mismo en el indicador de eficiencia tuvimos un incremento de la media de 
0.97 a 0.99. Con lo que validamos nuestro supuesto general el cual supone que 
“El sistema de gestión por procesos mejora de manera considerable el 
desempeño laboral en la unidad de negocios de salas eléctricas de una empresa 
Metalmecánica del callao. 
 











This thesis entitled "Design of a process management system to improve work 
performance in the business unit electrical rooms of an engineering company of 
Callao 2015," is a study of quantitative explanatory scope and type with an 
experimental design, which through applied research of the independent variable 
could be improved by taking as the dependent variable for this research shows 15 
projects (Manufacture of electrical rooms); for development of test data analysis 
Shappiro- Wilk normality was performed, which resulted in statistical information 
that later was tabulated for reaching the "Determining how the management 
system for process improvement in job performance unit business electrical rooms 
are an engineering company for the Callao ", which we could conclude that as the 
statistical result of hypothesis test for comparison of means gave us in the first 
Accuracy indicator delivery time pretest 0.78 and post test 0.95 by having a better 
management of time. Also in the efficiency indicator we had an increase in 
average from 0.97 to 0.99. Thus we validate our general assumption which 
assumes that "The process management system considerably improves job 
performance in the business unit electrical rooms of an engineering company of 
Callao. 
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